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本校馬振基教授、江安世教授榮獲科技菁英標竿獎項-「東元獎」
【2008.11.20秘書處】
「 財 團 法 人 東 元
科技文教基金會」為
提升科技創新風氣，









































































































香港，1 9 9 5年在香
港理工大學應用數學



























































































































































Does writing a good funding proposal to get grant from 
entrepreneurs, alumni or potential donators bother you very 
much? We have good news to announce!! We invite a great 
speaker to tell you how to producing funding proposals that work.













2008年Taiwan and Japan bilateral conference









Address   
Registration □I plan to attend the conference□I plan to attend the conference and present a poster(Abstract Due 2008/11/20)
Secretariat
Key dates/deadlimes:Advance Registration 2008 November 15th.
Please type and return by e-mail to the conference secretariat is encouraged.
Registration fee is free.
TEL:03-5715131#35799          Fax:03-5727774 
Contact person(E-mail)：nthugmlab@gmail.com
Conference Web Site: http://gmlabgmlab.googlepages.com/conference
化學系訊息
2008年臺日雙邊研討會-表面特性分析在奈米科技和材料研發
的現況與進展(Taiwan and Japan bilateral conference-Current 
Status and Development of Surface Characterization in 





























Time: 15:00 to 16:30 (Q&A 16:00-16:30)
Topic: Producing Funding Proposals That Work
This topic is developed from the perspective of the busy 
executive. By the end of the presentation, participants will have 
some understanding of how to use the distance learning tool to 
make their proposals stand out for optimum chances at funding.
Speaker: Linda Brown Rivelis (President of Campaign 
Consultation, Inc.)
Specialty: Fundraising
Website:  HYPERLINK "http://www.campaignconsultation.com/" 
http://www.campaignconsultation.com/














































































【天黑   The End of the Tunnel】
導演 張榮吉 2007, color, 37min
























【海巡尖兵  The Pain of Others】
導演 林書宇 2005, color, 30min
參展紀錄
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12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/





























































































日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/11/26(三) 14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組 張隆志 中研院台史所助理研究員 台灣本土史學史芻論：研究與解釋
97/11/26(三)15:00∼ Room 213, LS Building II





University of California, San 
Diego, USA
Regulation of Gene Expression and 
Enhancer Function via the Core 
Promoter






97/11/27 (四)15:00∼ Room 213, LS Building II
生科院 Host:Prof. Wen-Ching 
Wang (Tel:03-5742766)
李佳霖博士Jia-Lin Lee, Ph.D. 
Postdoctoral Fellow, Institute of 
Biomedical Sciences, Academia 
Sinica
Nuclear CD44 associates with 
acetylated-STAT3 and functions as a 
transcription cofactor






























日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/27(四)
15:20∼17:00 材料科技館511教室
周淑婉 專員/主任   (行政院環保
署空保處/溫室氣體監控室) 溫室氣體減量策略
材料系
